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อิเล็กทรอนิกส หรืออีเลินนิ่ง  (e-Learning) ยิ่งไดรับการพัฒนา
มากขึ้นอันเกิดจากเทคโนโลยีอินเทอรเน็ต เพราะอินเทอรเน็ต
ใหทั้งภาพและเสียง  กระจายขอมูลไปไดทั่วโลกในเวลาอัน 





เรียนตามความสามารถและความสนใจของตน   
โดยเนื้อหาของบทเรียนซึ่งประกอบดวยสื่อที่ เปน
ขอความ  รูปภาพ  เสียง  วิดีโอ ที่มีการนําเสนอแบบสื่อประสม 
(Multimedia) จะถูกสงไปยังผูเรียนผานสื่ออิเล็กทรอนิกส
รูปแบบตางๆ เชนซีดีรอม (CD-ROM) โทรทัศน หรือเว็บ
เบราวเซอร (Web  Browser) โดยผูเรียน  ผูสอนและเพื่อนรวม
ช้ันเรียนทุกคนสามารถติดตอปรึกษา  แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ระหวางกันได  เชนเดียวกับการเรียนในชั้นเรียนปกติ โดยอาศัย 
เครื่องมือการติดตอสื่อสารที่ทันสมัย  สําหรับทุกคนที่สามารถ
เรียนรูไดทุกเวลา ทุกสถานที่ (Learn for All ; Anyone, 
Anywhere and Anytime)  
การเรียนรูผานสื่ออิเล็กทรอนิกส  นั้นเปนการศึกษา
อยางตอเนื่องตลอดชีวิต  สามารถเรียนรูไดทุกวัน ทุกสถานที่ 
การทํางานกลายเปนการเรียนรู  การเรียนรูกลายเปนสวนหนึ่ง
ของการทํางาน และไมมีใครที่เคยเรียนจบเพราะการเรียนรู





2. การเรียนรูแบบเสริมสมอง (Brain-Compatible  Learning) 
มีตําราและบทความมากมายซึ่งกลาวถึงการเรียนรูแบบ
เสริมสมอง  ซึ่ง เปนหลักการสําคัญในการสรางบทเรียน
ออนไลน สรุปไดดังนี้ 
? ความหมาย และความเกี่ยวของ  งานสําคัญที่สุดงาน
หนึ่งของสมองคือ พยายามหาความหมายหรือความเกี่ยวของ




? อารมณ  อารมณมีบทบาทสําคัญยิ่งตอการเรียนรูและ
ความทรงจํา  ดังนั้นจึงเปรียบเสมือนประตูที่จะเปดไปสูการ
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อามิกดาลา และหากเปนขอมูลที่เกี่ยวกับอารมณก็จะถูกแปรรูป
เก็บไวในแฟม และจัดหมวดหมูเก็บเขาไวในหนวยความจํา  
ความทรงจําทางดานอารมณเปนระบบความจําที่ดีที่สุดที่มนุษย
จะพึงมี 
? การทําซ้ําและการฝกซอม  การเรียนรูและความทรง
จําสามารถเสริมพลังใหเขมแข็งขึ้นไดโดยผาน การไดยิน การ 






















ถึงการเรียนของตน  ถาหากไมใหเวลาเพียงพอ ขอมูลใหมที่ได
อาจจะไมถูกสงตอไปยังหนวยความจําระยะยาว เนื่องจากขาด
ความหมายและการเชื่อมโยง 




ทันทีหลังจากเรียนเสร็จ  สมองสามารถใชขอมูลเหลานี้ปรับ 
เปลี่ยนสิ่งที่ผิดพลาด แทนที่จะปลอยใหมีการฝกปฏิบัติผิดๆ ซ้ํา





สังคม ชอบการเรียนรู และชอบสนุกกับการรวมเรียนรู และ
ยอนคิดไตรตรองกับผูอื่น สมองจึงมีปฏิสัมพันธทางสังคมของ
ตนเองในการจัดการกับขอมูลใหม 
? การยอนคิดไตรตรอง  สมองตองการเวลาในการ
ไตรตรองกับสิ่งที่ไดเรียนไปแลว เพื่อที่จะเก็บขอมูลใหมนั้นไว
ในความทรงจําและสามารถเรียกกลับคืนมาใชอีก 
? สภาพแวดลอมท่ีปลอดภัยและเก้ือกูลตอผู เ รียน 
สมองจะเจริญงอกงามไดในสภาพแวดลอมที่ปลอดภัยและ
เกื้อกูลกัน และมีความเครียดต่ํา   
? การเรียนอยางกระตือรือรน  ผูเรียนจะตองนําแนวคิด
และขอมูลที่เรียนรูนั้นไปใชอยางกระตือรือรน  เพื่อสมองจะได
ถายโอนความรูนั้นจากความจําระยะสั้นเปนระยะยาว 
? การเลือกสรร  แรงจูงใจจะเพิ่มขึ้นเมื่อผูเรียนมีโอกาส
ไดเลือกสรรสิ่งที่จะเรียนเอง แทนที่จะเรียนในสิ่งที่ผูอื่นเห็นวา
สําคัญ 
? การแสวงหารูปแบบ (pattern) สมองเปนเครื่องมือ
แสวงหารูปแบบ  แสวงหาขอมูลและประสบการณในการเรียน
รูอยูอยางสม่ําเสมอ และใชรูปแบบเหลานี้ในการเก็บขอมูล
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ในขณะที่ผูสอนกําลังศึกษาวาสมองทํางานอยางไรอยู
นั้น ผูสอนก็จะตองศึกษาถึงการนําการเรียนการสอนแบบ  










ทฤษฏีภาระการทํางานของสมอง  (Cognitive Load Theory : 
CLT) 
ทฤษฎีภาระการทํางานของสมอง (cognitive load) ของ
Sweller [1] สันนิษฐานวาเมื่อมีการรับขอมูลใหมๆ ทําใหระบบ
ความจําในชวงที่ทํางานอยูหรือชวงสั้น (working memory) มี
การเก็บความจําที่จํากัด  เชนเดียวกับระบบความจําระยะยาว 
(long-term memory) มีการเก็บความจําที่ไมจํากัด ซึ่งจะสงผล




ขาวสาร  [2] โดยเหตุนี้ระบบความจําระยะยาวจึงไมมีปญหาใน
เรื่องของขีดจํากัดในการเก็บจํา  ความชํานาญของมนุษยเกิดจาก
การเก็บความรูในโครงสรางทางปญญาดานความรูความเขาใจ  
ซึ่งไมไดมาจากการประสานกระบวน  การจากเหตุผล กับ
สารเคมีจํานวนมากที่ถูกจัดระเบียบในหนวยความจําระยะยาว  
ซึ่งจะผานมาทางจิตสํานึกและการกระทําซ้ําๆ บอยครั้ง ทําให




เก็บความรู  เปนการลดภาระการทํางานของความจําอยางมาก 
เพราะโครงสรางทางปญญาที่มีความซับซอนสูงสามารถถูก
จัดการเหมือนธาตุหนึ่งตัวที่นําเขาไปในระบบความจําในชวงที่
ทํางานอยูหรือชวงสั้น  ในสวนที่เกี่ยวของกับความรู นั่นคือการ
จัดระเบียบอยางแนนในโครงสรางทางปญญา ความจุของระยะ
ทํางานของหนวยความจําถูกขยายใหใหญขึ้น  การเก็บความจํา







วิธีการคิดซ้ํ าและเรียกดึงมาใชประโยชน  กรณีการสราง
โครงสรางทางปญญาโดยใชขบวนการอัตโนมัติ  มีระบบ
ความจําในชวงที่ทํางานอยูหรือชวงสั้นที่อิสระสําหรับกิจกรรม





ทางปญญาเทานั้น   แตควรกระตุนกระบวนการของการ






เกี่ยวของกับทฤษฎีภาระการทํางานของสมอง (Cognitive Load)  
ภาระของระบบความจําในชวงที่ทํางานอยูหรือชวงสั้นอาจจะ
ถูกกระทบโดยปจจัยภายในของงานที่เรียนรูเอง ซึ่งเรียกวา 
ภาระการทํางานดานพุทธิปญญาภายใน (intrinsic cognitive  
load) ลักษณะงานที่ถูกแสดงออกมาภายนอก ซึ่งเรียกวา  ภาระ
การทํางานดานพุทธิปญญาภายนอก (extraneous cognitive  
load) หรือจํานวนของทรัพยากรที่เกิดจากความรูความเขาใจที่
ผู เรียนตั้งใจที่จะสรางโครงสรางทางปญญาและขบวนการ
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อัตโนมัติ (ที่ เกี่ยวของกับภาระการทํางานดานพุทธิปญญา
(cognitive  load)  








ระหวางสารเคมีสูงขึ้น  ซึ่งเปนการยากที่จะทําความเขาใจ   และ
มีทางเดียวเทานั้นที่จะสงเสริมใหเกิดความเขาใจในการพัฒนา 
schemas ดานความรูความเขาใจ (cognitive) ที่มีแนวโนมที่จะ
รวมสารเคมีที่ทําปฏิกิริยาเขาดวยกัน  การทําปฏิกิริยาของธาตุ
จํานวนมากสําหรับบุคคลหนึ่ง อาจจะมีธาตุเดี่ยวสําหรับบุคคล










แบบnnnnnnn (means - ends analysis) ซึ่งกําลังรวมแหลงขอมูล







ทํ างานอยูหรือชวงสั้น   อาจจะทํ าให เปนการ เพิ่มภาระ
โครงสรางทางปญญาจากภายนอกอีกดวย  เปนตนวา  ถา
















(cognitive  load) เพราะวาตองมีพยายามอยางมากในการเรียนรู
ที่แทจริง  ซึ่งใหผลดีในการสรางโครงสรางทางปญญาและการ
ถายโอนการเรียนรู เพราะบงบอกความสามารถในการแกปญหา
ที่ไมเคยถูกแกไขมากอนหนานี้   ภายใตสภาพการณจํานวน
หนึ่ง ซึ่งอาจมีความจําเปนในการกระตุนผูเรียนเพิ่ม และกระตุน
ดวยการใชกระบวนการเรียนรู  ที่สงผลเกี่ยวกับภาระการทํางาน
ของโครงสรางทางปญญา   ในการจัดการเรียนการสอนตอง
ปรับปรุงการเรียนรูโดยผานภาระการทํางานดานพุทธิปญญา
จากภายนอกใหลดนอยลงและอิสระขึ้น ทรัพยากรดานความรู
ความเขาใจจะไดผลถานักเรียนถูกกระตุน และมีความตั้งใจ  มี
ความพยายามในกระบวนการที่จะเรียนรู ซึ่งชวยเพิ่มความรู
ความเขาใจ 
นักทฤษฎีภาระทางปญญา (Cognitive load) อางวาภาระ
ทางปญญาจากภายใน  ภายนอก  และทั้งสองดาน  เปนสิ่งที่เพิ่ม
ขึ้นมา  [5] ระหวางการสอน ขอบเขตของภาระทางปญญาจาก
ภายนอกที่นําเสนอตอนักเรียนจะเปนหัวขอปญหาหลักซึ่ง
ขึ้นอยูกับภาระการทํางานจากภายใน (intrinsic load) ถาภาระ
การทํางานจากภายในสูง  ภาระทางปญญา  จากภายนอกจะตอง
ตํ่ากวา  แตถาภาระงานภายในต่ําภาระทางปญญา ภายนอกจะ
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เขาดวยกัน    ความจุในการประมวลผลจะเพิ่มขึ้น   ซึ่ งมี
ความสําคัญในการเปดโอกาสใหนักเรียนเกิดภาระทางปญญา
ในกระบวนการเรียนรู  โดยพิจารณาเฉพาะการสรางสกีมา ซึ่ง
เปนโครงสรางทางปญญา   และขบวนการอัตโนมัติ  ดังเชน  
กฎการเรียนการสอนโดยใชหลักของ CLT ที่จะลด cognitive  
load ภายนอก และเพื่อเพิ่ม germane  cognitive  load ภายใน
ข อ จํ า กั ด ข อ ง ค ว าม จุ ใ นก า รป ร ะมวลผลที่ มี ทั้ ง หมด  









จะลดภาระทางปญญาภายนอก โดยทั่วไป CLT ที่ผานมา
มากกวา 5 ป สัมพันธกับการศึกษาที่ตองสืบและผลของการ
เรียนการสอนที่ผสมผสานภาระทางปญญาแบบภาระทาง
ปญญาภายใน (intrinsic)  และภาระทางปญญา (germane)  และ
ผลกระทบเหลานั้นสัมพันธกับระดับความชํานาญของผูเรียน 
[6]  ผลที่ตามมา เฉพาะจุดใหญๆ ในการปรับกระบวนการเรียน
การสอนพบวามีความตองการจําเปนของความแตกตางของ





มากกวา 5 ปที่ผานมา  การพัฒนา  CLT  ประสบความ
เปลี่ยนแปลงที่สําคัญ 2 อยาง คือ ความกาวหนาเกี่ยวกับทฤษฎี 
และการเปลี่ยนแปลงในสวนของการออกแบบการเรียนการ
สอน  โดยเนื้อหาการพัฒนาหลักๆไดแบงออกเปน 3 หัวขอคือ  
1) การเปลี่ยนแปลงโดยเนนไปที่การศึกษาการเขียน
























เคร่ืองมือ :  Intrinsic  Cognitive  Load 
บทเรียน e- Learning  หลายๆ รูปแบบ โปรแกรมถูก
สรางใหมีงานการเรียนรูที่ซับซอน ซึ่งไดแสดงถึงคุณลักษณะ
ของธาตุขนาดใหญที่ตองทําปฏิกิริยากัน  ในดานแนวคิดมี 
การทําปฏิกิริยากันของขอมูลขาวสารที่จําเปนตองประมวลผล
พรอมๆ กันกับการทํางานของระบบความจําชวงที่ทํางานอยู
หรือชวงสั้น จนถึงระดับที่สามารถเขาใจ ในดานทักษะมีการ 
ทําปฏิกิริยากันจํานวนมากในสวน (ประกอบ) ของทักษะ  










แสดงครั้งแรกในเวอรชัน (Version) ที่งายๆ และหลังจากนั้นก็
เพิ่มความซับซอนของงานมากขึ้นเรื่อยๆ วิธีการดําเนินการมี





ศึกษาสามารถแบงไดดังนี้ ประเภทของ Cognitive Load  
แบงเปน 3 ประเภทคือ Intrinsic  Cognitive  Load , extraneous 
cognitive  load, Germane  Cognitive  Load 
ตัวแปรที่สําคัญกลุมที่สองคือความสัมพันธระหวาง 
Mental Effort กับ Performance ตัวแปรกลุมที่สาม คือ 
Cognitive  Load และ Learning Effects คูกับ Interactivity และ 
Feedback ในตัวแปรกลุมที่สี่คือ Enabling, Facilitating และ 
Inhibiting Effects กับ การลดลงของ Cognitive Load  ตัวแปร
กลุมที่หาคือ Cognitive Load  Effects กับ Impact  of  Verbal 
Ability ตัวแปรกลุมที่หก คือความสัมพันธของกรอบทฤษฏี 
Cognitive Load กับ Deliberate  Practice  สวนบทความเรื่องที่
เจ็ดมีตัวแปรที่สําคัญคือ การประเมิน ”ทดสอบความเร็ว” Rapid  
Dynamic  Assessment  of  Expertise  เพื่อวัดคุณภาพของการ
สรางสกรีมาของผูเรียน  (learner’s  schemas) 
บทความฉบับนี้ผูเขียนมีวัตถุประสงคเพื่อวางรากฐาน
ทฤษฎีของขอมูลและแนวทางการวิจัยที่เกี่ยวกับทฤษฎีภาระทาง
ปญญา (Cognitive Load) ใหกับทานที่สนใจเพื่อนําไปประยุกต
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